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（Vism p.211）8。今、Vism 中の 5つの魔に対する註釈説明を提示すると、以下
のようになる。
〈用例①〉
sampati āyatiñ ca sattānaṃ anatthāvahattā māraṇaṭṭhena vibādhanaṭṭhena kilesā
va māro ti kilesamāro. vadhakaṭṭhena khandhā va māro ti khandhamāro. tathā
hi vuttaṃ“vadhakaṃ rūpaṃ ‘vadhakaṃ rūpan’ ti yathābhūtaṃ na ppajānātī”ti
ādi. jātijarādimahābyasananibbattanena abhisaṅkhāro va māro ti abhisaṅk­
hāramāro. saṃkilesanimittaṃ hutvā guṇamāraṇaṭṭhena devaputto va māro ti
devaputtamāro. sattānaṃ jīvitassa jīvitaparikkhārānañ ca jānikaraṇena
mahābādharūpattā maccu eva māro ti maccumāro .（Vism­mhṭ（Be）I, p.255
（ビルマ第六結集版 CSCD を使用））
今と将来、存在者達に不利益をもたらす事から、死なすという意味で、妨


























った異名をもち、Taṇhā, Arati, Ragā という三人の娘がいる（S I, pp.124­127
etc.）。また魔は、釈尊やインドラと並置される形で支配力ある者（ādhi­





























む）をするケース（S I, p.105, 110, 111, 123）、②釈尊の説法内容とは逆の立場
の発言（偈を含む）をするケース（S I, p.106, 108, 109）、③変化した姿を見せ
たり、大きな音を立てたりして仏弟子の聞法を妨害するケースが認められる














sokāvatiṇṇo nu vanasmiṃ jhāyasi
vittaṃ nu jīṇṇo uda patthayāno
āguṃ nu gāmasmiṃ akāsi kiñci
kasmā janena na karosi sakkhiṃ
















yaṃ vadanti mama­y­idan ti ye vadanti maman ti ca





yaṃ vadanti na taṃ mayhaṃ ye vadanti na te ahaṃ






ば、私から解放されることはない」（趣意）と述べている（Cf. S I, p.112.）。こ
の魔は、「蘊魔」としての性格を有しながらも、人格的存在として釈尊に語り
かけていることになる。釈尊と魔のやりとりは以下のように続く。
sace maggaṃ anubuddhaṃ khemaṃ amatagāminaṃ




amaccudheyyaṃ pucchanti ye janā pāragāmino
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atha kho bhikkhave māro pāpimā aññataraṃ Brahmapārisajjaṃ anvāvisitvā maṃ
etad avoca : bhikkhu bhikkhu m’ etam āsado m’ etam āsado, eso hi bhikkhu
Brahmā Mahābrahmā . . . tan tāhaṃ bhikkhu evaṃ vadāmi : iṅgha tvaṃ mārisa
yad eva te Brahmā āha tad eva tvaṃ karohi, mā tvaṃ Brahmuno vacanaṃ







evaṃ vutte ahaṃ bhikkhave māraṃ pāpimantaṃ etad avocaṃ : jānāmi kho
tāhaṃ pāpima, mā tvaṃ maññittho : na maṃ jānātī ti. māro tvam asi pāpima.
yo c’ eva pāpima Brahmā, yā ca Brahmaparisā, ye ca Brahmapārisajjā, sabbe va
tava hatthagatā, sabbe va tava vasaṃgatā. tuyhañ hi pāpima evaṃ hoti : eso pi
me assa hatthagato, eso pi me assa vasagato ti. ahaṃ kho pana pāpima n’ eva

















atha kho bhikkhave māro pāpimā aññataraṃ Brahmapārisajjaṃ anvāvisitvā maṃ
etad avoca : sace kho tvaṃ mārisa evaṃ jānāsi, sace tvaṃ evaṃ anubuddho,
mā sāvake upanesi, mā pabbajite, mā sāvakānaṃ dhammaṃ desesi, mā pabba­
jitānaṃ, mā sāvakesu gedhim akāsi, mā pabbajitesu. . . . tan tāhaṃ bhikkhu
evaṃ vadāmi : iṅgha tvaṃ mārisa appossukko diṭṭhadhammasukhavihāram











evaṃ vutte ahaṃ bhikkhave māraṃ pāpimantaṃ etad avocaṃ : jānāmi kho
tāhaṃ pāpima, mā tvaṃ maññittho : na maṃ jānātī ti. māro tvam asi pāpima,
na maṃ tvaṃ pāpima hitānukampī evaṃ vadesi, ahitānukampī maṃ tvaṃ
pāpima evaṃ vadesi. tuyhañ hi pāpima evaṃ hoti : yesaṃ samaṇo Gotamo
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註
１ 本論中のパーリ語テキストは用例①を除き Pali Text Society（PTS）版（Ee）を底本
とし、略号は A Critical Pāli Dictionary（CPD）の Epilegomena に従っている。原文の
異読は必要最低限のもののみ取り上げている。
２ その他、魔が自死しようとする仏弟子ゴーディカを止めるよう釈尊に語る例も確認
















１０ Namucī ti māro. so hi attano visayā nikkhamitukāme devamanusse na muñcati, antarāyaṃ






る（Sv II, p.689. Cf. 岩井［2000 : 363］.）。
１２ Cf. Sv II, p.555, Spk I, p.169, III, p.252, Mp IV, p.150, Pj II p.44.
１３ M 50では、目連が魔に対し「昔、私は Dūsin という名の魔であった」と語ってい
る（M I, p.333）。
１４ 複合語の後分に使用される kāya の理解については名和［2017 : 11­12］を参照頂き
１４
たい。
１５ その他 Cf. Ap I, p.28［1­198］: . . . mārakāyikā . . .
１６ 凡その用例に関しては DPPN sv. Māra に指摘されている。
１７ 「魔相応」の構成と内容については Ling［1962 : 117­128］が整理している。
１８ vicakkhukammāyā ti, parisāya paññācakkhuṃ vināsetukamyatāya. Buddhānaṃ pan’ esa
paññācakkhuṃ vināsetuṃ na sakkoti, parisāya bheravārammaṇaṃ sāvento vā dassento vā
sakkoti.（Spk I, p.176）「vicakkhukammāya とは、取り巻き（仏弟子）の慧眼を除くた
めに。一方、彼（魔）は諸仏の慧眼を除くことは出来ない。〔魔は〕取り巻きに恐れ
の対象を聞かせるか、あるいは見せることが出来る」
１９ ajjhabhāsī ti, ayaṃ attanā viriyaṃ katvā, arahattaṃ patvā pi na tussati. idāni aññesam pi




２０ Ee（Feer 版）sabbaṃ ; Ee（Somaratne 版）Be Se saccaṃ. 異読を採る。
２１ 他者を導くべきではないという趣旨の魔の言葉は S 3.2.4（S I, p.111）にも認められ
る。
２２ . . . abhabbo c’ idānāhaṃ Bhante puna Bhagavantaṃ upasaṅkamituṃ yad idaṃ otārāpek­
kho ti.（S I, p.124）
２３ 註釈に依れば、魔は釈尊の教えを聞いた梵天衆が自身の領域を超えることを阻止し
ようとしている。
. . .“samaṇo Gotamo Brahmalokaṃ gacchati, yāva tattha dhammakathaṃ kathetvā Brahma­
gaṇaṃ mama visayaṃ nātikkameti, tāva gantvā dhammadesanāya vicchandaṃ karissāmī”ti .




２４ Cf. Sn 443 ab : yaṃ te taṃ na­ppasahati senaṃ loko sadevako.
２５ 釈尊を自身の支配下に留め置こうとする記述は、後世の『ニダーナカター』にも認
められる。
tasmiṃ samaye māro devaputto“siddhatthakumāro mayhaṃ vasaṃ atikkamitukāmo, na











２７ tattha, sace tvaṃ evaṃ anubuddho ti sace tvaṃ evaṃ attanā va cattāri saccāni anubuddho.
mā sāvake upanesī ti gihisāvake vā pabbajitasāvake vā taṃ dhammaṃ mā upanaya.（Ps II,
p.415）「そのうち、sace tvam evam anubuddho とは、もし君が以上のように自分だけ
で 4つの真実（四諦）を覚っているのであれば。mā sāvake upanesī とは、在家の弟子
達あるいは出家の弟子達をその真理に導くな」
２８ 参考例：puriso anatthakāmo ahitakāmo ayogakkhemakāmo ti kho bhikkhave mārass’




の領域（mārassa visaya）・魔の餌場・魔の活動領域とされる（M II, pp.261 f. Cf. Ps IV,
pp.57 f.）。ただし、註釈には魔の支配領域を三界とする理解も認められる（Spk I,
p.178）。
３０ Ling［1962 : 99］は魔が涅槃を勧める背景には覚りの智慧が流布することに対する
危惧があると考えているが、具体的な根拠を示しているわけではない。
１６
